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ABSTRACT 
 
 
Ulfa, Sofiana. 2013. Efforts Boosting Self Concept In Learning Through Positive Guidance 
Services Student Group 1 Class XI Science High School 1 Kudus Mejobo Academic 
Year 2012/2013. Thesis. Guidance and Counseling Program. Faculty of Teacher 
Training and Education. Universitas Muria Kudus. Preceptor: (1) Drs. Masturi, MM, 
(2) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons. 
  
Keywords: Positive Self concept in learning, Group Guidance 
 
Each individual must have a concept of self, but they do not know whether 
rit'sself-concep theld negative or positive. Students who have a positive self-
concep the would have a better self-encouragement, he can know and understand 
him self so as to be have effectively in a variety of situations. Positive self-
concept is not agreat pride about them selves, but in the form of self-acceptance. 
Positive self-conceptis very broad, related to the study, only focused in terms of 
learning. In accordance with the above problems, the author wishes researching on 
"Efforts Boosting Self Concept In Learning Through Positive Guidance Services 
Student Group 1 Class XI Science High School 1 Kudus Mejobo Academic Year 
2012/2013". Determination of the basic subjects in this study is based on 
interview sand observations of the student researchers. Researchers used 
observation of the student researchers. Formulation of the problem which will 
beaddressed in this study is whether the positive self-conceptin learning can 
beenhanced through group counseling services class XI IPA 1 1 Mejobo high 
school academic year 2012/2013?. Based on the above formulation of the problem 
can be formulated objectives of this research are: Describe a positive self-concept 
in learning class XI IPA 1 1 Mejobo high school academic year 2012/2013 before 
and after using group counseling services. In addition to the objectives of this 
research are gained increasing positive self-concept of learning through group 
counseling services class XI IPA 1 1 Mejobo high school academic year 
2012/2013. 
 
This study discusses the theories related to self-concept and group 
counseling. The hypothesis of this study is "group counseling services can 
increase positive self-concept in students' high school class XI IPA 1 1 Mejobo 
school year 2012/2013." 
 
Subjects were examined in this study is the first high school students of 
class XI IPA Holy Mejobo first 8 people who have a positive self-concept in 
learning is low. Research variables, namely: group counseling services 
(independent variables), and an increase in positive self-concept in learning 
(dependent variable). Data collection techniques used in this research is the 
principal method of observation, and the method of interview and supporting 
documentation. The analysis used data that is descriptive comparative. This study 
 
x 
 
is in the form of PTK BK implementation carried out in 2 cycles, (cycle I and 
cycle II). Each cycle of meetings held 3 times. 
  
Based on the results obtained pre-cycle average percentage was 15.6 
(31.2%) with a very low category. In the first cycle was 22.3 (44.6%) with a low 
category. And the second cycle was 47.3 (94.6%) with a very high category. This 
is because at this stage all the members of the group are very enthusiastic, spirit, 
and all group members can interact with the maximum, exchange ideas, give 
opinions, so in group counseling service activities conducted by the researchers 
reached a maximum success. Based on the results of the study concluded that the 
use of group counseling services can enhance a positive self-concept in student 
learning. It is evident that before using tutoring services group gained very low 
categories. After using tutoring services group in the first cycle at the third 
meeting of obtaining low category, and the second cycle III meeting to obtain 
very high category. Thus, the hypothesis can be accepted because it has been 
verified. 
  
Based on all the discussion and analysis has been conducted on this study 
it can be concluded that through group counseling services can be used to enhance 
a positive self-concept in student learning. Advice given: 1. Principal, providing 
infrastructure facilities that support the guidance and counseling program that can 
be done well. 2. Supervisor for teachers, providing group counseling services 
related to students' positive self-concept in the delivery of intensive and group 
counseling services in accordance with the needs of students so that potential 
students can develop optimally. 3. Students, in order to have a good self-
acceptance, in an effort to increase positive self-concept in learning in order to 
achieve satisfactory academic achievement.  
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ABSTRAK 
 
 
Ulfa, Sofiana. 2013.  Upaya Meningkatan Konsep Diri Positif Dalam Belajar Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok Siswa Kelas XI IPA 1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Program Bimbingan dan Konseling. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing : (1) Drs. 
Masturi, MM, (2) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons. 
 
Kata Kunci: Konsep Diri Positif dalam belajar, Bimbingan Kelompok 
 
Setiap individu pasti memiliki konsep diri, tetapi mereka tidak tahu apakah 
konsep diri yang dimiliki itu negative atau positif. Siswa yang memiliki konsep diri positif  
ia akan memiliki dorongan mandiri lebih baik, ia dapat mengenal serta memahami 
dirinya sendiri. Konsep diri yang positif itu sangat luas, kaitannya dengan penelitian ini, 
hanya difokuskan dalam hal belajar. Siswa SMA I Mejobo Kudus kelas XI IPA I yang 
memiliki konsep diri positif rendah yaitu ditandai dengan rendahnya sikap percaya diri 
siswa, kurangnya motivasi diri siswa, tidak adanya keyakinan pada diri siswa, tidak 
adanya sikap optimis dalam diri siswa, kurangnya tanggung jawab siswa, dan 
menurunnya prestasi belajar siswa. Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penulis 
berkeinginan meneliti tentang “Upaya Meningkatan Konsep Diri Positif Dalam Belajar 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Siswa Kelas XI IPA 1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun 
Pelajaran 2012/2013”. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
apakah layanan bimbingan kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan konsep diri 
positif dalam belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA 1 Mejobo  tahun pelajaran 2012/2013?. 
Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah: dideskripsikannya konsep diri positif dalam belajar siswa kelas XI 
IPA 1 SMA 1 Mejobo tahun pelajaran 2012/2013 sebelum dan sesudah menggunakan 
layanan bimbingan kelompok. Selain itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
yaitu diperolehnya peningkatan konsep diri positif dalam belajar  melalui layanan 
bimbingan kelompok siswa kelas XI IPA 1 SMA 1 Mejobo tahun pelajaran 2012/2013.  
Penelitian ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan konsep diri 
dan bimbingan kelompok. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu “layanan 
bimbingan kelompok dapat meningkatkan konsep diri positif dalam belajar siswa 
kelas XI IPA 1 SMA 1 Mejobo tahun pelajaran 2012/2013.” 
Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa SMA I Mejobo 
Kudus kelas XI IPA I sebanyak 8 orang yang memiliki konsep diri positif dalam 
belajar rendah. Variabel penelitiannya yaitu: layanan bimbingan kelompok 
(variabel bebas), dan peningkatan konsep diri positif dalam belajar (variabel 
terikat). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan metode pokok observasi, dan metode pendukung wawancara dan 
dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deskriptif komparatif. 
 
xii 
 
Penelitian ini berbentuk PTK BK yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam 2 
siklus, (siklus I dan siklus II). Setiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan. 
Berdasarkan hasil penelitian pada pra siklus diperoleh rata-rata persentase 
adalah 15,6 (31,2%) dengan kategori sangat rendah. Pada siklus I adalah 22,3 
(44,6%) dengan kategori rendah. Dan siklus II adalah 47,3 (94,6%) dengan 
kategori sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahap ini semua anggota 
kelompok sangat antusias, semangat, dan semua anggota kelompok bisa 
berinteraksi dengan maksimal, saling bertukar pikiran, memberikan pendapat, 
sehingga dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok yang diadakan oleh 
peneliti itu tercapai suatu keberhasilan yang maksimal. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa dengan menggunakan layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan konsep diri positif dalam belajar siswa. Hal ini 
terbukti bahwa sebelum menggunakan layanan bimbingan kelompok memperoleh 
kategori sangat rendah. Setelah menggunakan layanan bimbingan kelompok pada 
siklus I pada pertemuan III memperoleh kategori rendah, dan pada siklus II 
pertemuan III memperoleh kategori sangat tinggi. Dengan demikian, hipotesis 
yang diajukan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya.  
Berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan 
terhadap penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui layanan bimbingan 
kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan konsep diri positif dalam belajar 
siswa. Saran yang diberikan : 1. Kepala Sekolah, memberikan fasilitas sarana dan 
prasarana yang mendukung agar program Bimbingan dan Konseling dapat 
terlaksana dengan baik. 2. Bagi guru Pembimbing, memberikan layanan 
bimbingan kelompok berkaitan dengan konsep diri positif siswa secara intensif 
dan dalam pemberian layanan bimbingan kelompok sesuai dengan kebutuhan 
siswa agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal. 3. Siswa, agar 
mempunyai penerimaan diri yang baik, dalam upaya meningkatkan konsep diri 
positif dalam belajar agar dapat meraih prestasi belajar yang memuaskan.  
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